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ABSTRAKSI 
Tujnan penelitian ini adalah untuk melibat hubungan antara strategi copin,; 
dan kecenderungan bunuh diri. Seseorang melakukan bunuh diri di dasari oleh 
motivasi yang beragam. Banyaknya permasalahan yang dihadapi membutuhkan 
suatu strategi, yang biasa disebut dengan strategi coping. 
Fenomena bunuh diri saat ini sering teljadi di beberapa tahun terakhir ini, 
hampir setiap hari beriQi-berita tentang bunuh diri menjadi berita yang sudah biasa 
bagi masyarakat. Bentuk-bentuk coping dibedakan dalam beberapa respon yaitu, 
problem focused coping dan emotional focused coping. Secara singkat dapat 
dijelaskan bahwa problem focused coping adalah suatu strategi dalam menghadapi 
permasalahan yang berorientasi langsung pada permasalahan tersebut sedangkan 
emotional focused coping adalah suatu strategi yang dilakukan dalam menghadapi 
permasalahan dan berorientasi pada emosi individu. 
Subjek penelitian (N=75) adalah siswa SMUN Tatun bemsia 16-18 tahun. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive samrling, sedangkan 
pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket. Data yang diperoleh 
di analisa dengan teknik Kendall's Tau b. Teknik ini digunakan !rarena sebaran 
nilai variabel kecendenmgan bunuh diri tidak berdistribusl nonnal. 
Hasil aualisa variabel strategi coping dan keceudenmgau bunuh diri 
meudapatkan uilai koefisieu korelasi r-'>. sebesar- 0,324 dengan p = 0,000 (p < 
0,05) yang berarti ada hubungan uegatif antara strategi coping terhadap 
keceudenmgan bunuh diri, yang berarti bahwa semakin baik strategi coping yang 
dimiliki seseorang berarti semakin rendah kecendenmgan bunuh diri, demikian 
sebaliknya, semakin buruk strategi coping yang dimiliki seseorang berarti 
semakin tinggi kecendenmgan bunuh diri. 
Kata kuuci : 
kecendenmgan bunuh diri, strategi coping, remaja. 
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